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第 1表 多年生雑草の再生カ拭験(1)
再 生 株
縁掌名 処理コ置法 地上地下 地上‘ 、 型車首当時の規事容のa":.定刻・
塞数筆数撒数茎長室夏、掛
A 片正して掃した{冨ヒル山 地上茎1開 10 0 8 9.2 0 '1。 釜?警の警芽の 0.2-~仰い
グ 地下茎橋谷 4 0 8 3.7 0 1.4 を付けて長さ3cmのr 本 音 曲 軸 晒{{{地警切簡て聖下錬片を
として帰した・l当日jf"， 1 1脚 9 9 9 括 5 9.4 11.2 つし阿た.国恥@切肘し
B グ グ 2節挿 9 18 9 30.2 12.3 10.4 1 3αn!l 
グ グ 2節挿 9 18 9 24.0 12.9 10.7 グ 5αnll 
備考 各事事首は10本当， A， 1951年 5月19日に掃賀、 8月8日に調査.B，全日月 9日に挿昔、 7月30f1 r.: 
調査.Aの椅印、節のない茎は再生せず、常時鈎*)1走態なのでそれらは腐敗した.BのポV トは中
途から畑地獄態にした.
第 2 表 多年生雑草の再生力試験 (2)





em ntA旬 月白 地 書し事て〈葉捕柄し 合主rギシギシ勉 J二宮容挿 10 15.2 6.9 3.18 4.23 上 を)1: LOcmの切F十と ?と.
1 地下部婚後 2(3) 1 6.8 4.3 3.22 1 地下部を 1αnに切断して掃した・
イ買 jfラν 地上茎1節婦 9 4 2.2 1.2 9. 1 9ナ開1花節切片として掃した.
カ毛主3ゲサ " 1 1 8 。4.2 o 5.111 6. 6 j '; 直後の株の肢芽の小さいものを
~".カタ v " 3 1 10 6 1.5 2.9 9. 1 9.13 開花した株の股芽O.たm長さのもの3街。


































事量 耳E 名 処理方法 帰省当時の親株及再生株の生育朕態
茎数 根数 茎畏 根長
ヤ，.. ;1， '， .~ 1・If，民 ，t_ 本
4 本 〆. 血血
2す{警では綿花で腕のき品埠t1-加&由 . のを 1官官切片とし した.
" 2 1 8(13) B 7.2 1.8 " 2節グ
11 3 1 6(13) 4 1¥.6 1.1 1 3節H
オ申イ声フグ P 1 1 1く2) 1 3.8 ιo {妻22開花株で般芽の長さ古t1・5-ものと 1節切片として掃した・
1 2 " .4 (6) 3 2.8 4.8 " 2節H
" 3 " .5 (7) B 3.3 4.8 " 3筋。
串 ト ケ ノザ 1 " 5 。 4.8 。{親附開花株切で闘片との長さがえ5_畑のものを 1節 して掃した・
" 2 " 8(12) 。 8.5 。" 2節グ
ナ ズ ナ “ 。" .6 。 8.9 。{親密ぽ習をヲけてゐたが鵬の見へない 片は再生しなかった.
オラ:"-1f'ミミテグサ 1 " 7 2 10.1 2.3 f親株ものは開花株で厳重Fの長さが2-3cmの を1節切片として婚した.
" 2 " .9(13) 5 9.6 1.2 " 2節H
" 3 " 9(18) 8 10.4 8.9 " 3節グ
ウシノ、ヨ ~ 1 " 10(16) 10 4.8 7.1 {酬は開花株で股芽のおが2-3.5cmのものを 1節句片として婚した・
" 2 1 10(37) 10(22) 7.1 10.8 F 2節か
" 3 " 9(29) 10(22) 6.3 7.7 " 3筒"
，、 ~ '‘E 1 " 8 8 10.1 6.9 {訟は未開花で地上茎の慨が].-...3佃さのものを1節切片として婚した.
" 2 " 8(14) 8(14) 8:7 4.3 " 2節"
" 3 " 8(20) 8(19) 1l.3 8.1 " 3節H
スズメノカダピヲ 地上郁掃 • 8 8 12.4 3.8 親株は開花株で地上部を掃し~.
備考 (1) 1948年3月18日...2日に各10本宛婚し、悶4月23日に調査、 (2)茎数、根数の括孤内は会発生
数を示した・ (3)・印は再生株の結実を示す.
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第 4 表 畑地の冬季1年生雑草の再生力隊験 (2)
再 生 株
事量 草 名 処理方法 挿首当時の親株の生育長走態
茎数 根数 茎長 根長
1 本 l 本 。a‘
03一 {鵬叩1の低減の鱗Iで布離切がF十KJMしてが掃2L.似?を通.， ，、ムグラ 1節婦 5.5 
可p キノ、，、ぜ fI 7 .。 6 4.4 1.2 1 厳芽の長さが0.....e.5cmのものグ
キウ p グサ fI 8 • 7 6.1 1.7 " 股芽の長さが 0-3cmのものグ
ナ グ ナ fI 7 • 。 6.1 。h 般芽の長苫が0.6-5αnのもの汐
2、 " p ヂ . fI 10 .。 10 14.8 7.1 {噌のもので肢芽の長さが3.li-1Ocm. のものグ
3民共メノテザポウ H 10 .。 10 13.1 4.6 H出穆中のもので般芽のないものグ
章 ノ :r JA 11 2 • 。 2.1 。" 
ナ グ ナ 根締 1 2.0 根全体を埋めた.





第 5表 畑地の夏季1年生雑草の地上茎の再生力獄験 (1)
処王盟 再 生 株雑草名 方法 掃首当時の親株の生育欽態茎数根数茎長根長
;z./牟グザ ゐi衝撃 車 1本 2.T oT{l親節株切は結実ゐ也のでAu，の長富永O.ヂー 4cmるものをi7 片して縛した.
ヨ品事〆キサウ " 5 。1;8 グ未開花で厳芽のf憂さが1-2αnのものを 1節ρ
.， .. 1ヒユ " 1 1 4.0 0.8 グ開花のもので股芽の長さが0.7-3cmのものグ
ベ望書Z デ H 4 一 0.9 グ生育期のもので瞭芽の見えないもの 9
常事ベョ"Pデ n 。 fI fI 
守~ !f サ M 10 10 3.8 3.6 グ開花期のもので臓芽の見えないものグ
メヒ!I' ，. 1 5 6 1.5 3.9 グ出穂のもので股主制、さ〈業鞠に包まれたものか
イ;::10ピヱ I/" 5 4 2.9 4.3 11 11 
備考 1949年9月1日に各10:2ド宛掃首、 9月13日に調査
第 8表 畑地の夏季1年生雑草の地上茎の再生力試験 (2)
処理 再 主 株雑草名 掃首当時の親株の生育妹態方法 茎数根数茎長根畏
ィヌピユ 8事+ 怠 011‘ 01{儲は開花v 慌が..~舶が1・ト acmilwe~IJI嫌 s 2.~ 片として f 
ョ-=vキサウ " 9・ 。3.7 。グ開花、紺突で腕芽の長芭が1.7-3cmll
;f ;>r 11 ヂ 1 10・ 10 21.2 R.2 4未開花で隊芽の長さが1.2-8cmグ
オホベ芦 11ヂ 1 。 1} 。1.4 1 1 
イ買芭.% 1 86 8 16.6 4.7 グ結実で肢芽の長芭が 1-10cmグ
• 






























. UI、』 {酬は開花中のもので般芽をつけた茎を3-陶酔の切片ダカサプラウ 1 節婦 6 8.8 として掃した・
ア 宅r ナ " 1 1.0 H 結実してゐて賊芽をつけた茎を2-3cmグ
アプノ メ " 。 。 " " 3-5cml 
チヤウジ dlヂ " 7 fl.9 M 肢主Fつげて茎をたm"
キカシグサ 3-4節・蹄 2 0.9 グ肢芸Fのない茎を3αnグ
イ 買ダヂ 1節婦 8 13.1 F 曹があり肢M=をつけたものを挿した・
イ ボ タ サ " 2 13.0 " J世芽をつけた茎5_6αnの喪主の切片にして帰した.
ヨ ナ ギ茎現f事 3 7.3 8 未開花のもので棋のみ除去した地上部を指した.
イ 買 ピ z 1節婦 4 21.7 グ開花結実のもので厳芽をつけて切片として婚した.
アぜ tI l' " 3 19.6 1 " 
備考 1941Uf=. 8月29日に各]0本宛繍首・ 9月17日に概査、 pマガヤツP、ヨゴメガヤヴP、ヒヂり=は再
生しなかった.
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本 J 43 4.crml屯Aの象はを附LmE聾切突』守の主，もしでの錯で臓し芽たの・築制r(}.7-量閣のFカサプロウ 1 Iti繍 4 
ア 宅t ナ 1 " 。 グ 結実のもの肢芽の長さがO.5-4.5cml/
アプノ メ 1 " 。 。結実未成熟のもので厳芽の長さが1-1.ocmグ
チヤウジグヂ 1 " 1 1 0.5 0.5 庁 生背中で厳芽の長さが0.1-0.2cm"
キカ V グサ 3 " 4 。0.4 。庁 官官をつけ肢芽の官、められないものを 3節グ
= ナ ギ茎葉柄挿 7 7 1.7 0.4 /1 生背中の茎身と根を切り去った地上部3ヒグ
イ ボタサ 1節婦 2 4 。0.9 グ 生育中で披芽のないものを 1筒グ
ヒダ p ヨ 地上部掃 。 " 開花結実の地上部を掃した.
pr.， jfヤザリ " 。 、1/ " 
ヨゴメ茸fヤザ官 // 。 グ 開花のもので長さが6cmのものF
アぜ jf ヤ H 1 1 0.9 1.5 グ ラ校尚徳で般芽業締に包まれたものグ
















業掃 (B) 0.9 
1節掃 。
業掃 (B) 一
1節挿 円 0.5 
2 11 8 0.5 













o .ー F 主主背中の株の棋を除去して地J二部のみ挿じた・
備考く1)1951年 6月22日にVヤ F レ F にて川砂を飽氷にして各10本当挿首、 7月30日に調査
第 10表 7k回の夏季1年生雑草の地上茎の再生力試験 (4)
処理 再 生 株雑草名 方法 猪苗当時の親株の生育欺態
茎数根数茎長根長
本 本 町n
ぬ 酬1官官切は憾のものでし酬たのま割問ー2畑のもの孝ア ~ ナ 1節婦 8 3 8.2 片として掃
アデノ メ 世 。。 グ 結実で厳茅の長さ 1-2cmグ
アぜダウガラ!/ .1/ 8 8 1.7 0.6 グ 開花結実で股芽の長さが0.1.-0.5cmか
ミグノ、=ペ 2" 7⑦ 7 0.4 2.4 " 結実で厳芽は既に結実し.てゐたものを挿した.



































一般的に見て夏季 1 年生雑草の再成カr.t.~ら季 1 年生のそれよりは低いととが認められた.本邦







一ー 11- (67) 
生雑草のケイヌピヱ、グイヌピヱ、畑地のメシヒバ等に於でかかる例は既に連ペた様にその築
養繁殖にまっても容易に繁殖し得るのである.著者が別の試験によれば1951年の6-7月の候
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第4図 ウシハヨペ地上茎の 3節婦，同 1節掃
合作5図 冬季 1年生雑草の地上護婦
a. A ズメノテツポウ， b.キウ Pグサ， C. トキハハセア
??
告書6図 a.ヤ A ムグラ茎挿， b.ナヅナの根掃
a b c 
第 7図 アぜナの葉挿
a. cは業の基官官から発芽発根
b，は薬密のE民主から発芽
